










关键词：梁启超  台湾  民族民主运动 














1895 年 5 月，为阻止《马关条约》的签定，康有为、梁启超发动“公车上书”，
未果后，“康梁”的改良主义思想逐渐发展成一场变法维新的政治运动。1898 年
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为了推动运动的深入，唤起民意，1920 年 1 月 11 日，蔡惠如在东京以启发
会为基础，组织台湾留学生，又发起成立了“新民会”。新民会成立的目的就是
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由总督任命在台官吏 7人、日本人 9人、台湾人 9人为评议员，在总督监督下，
就总督的咨询，提出施政意见。日本殖民者想用“台湾总督府评议会”之类有名
无实的机构搪塞了事。 



















从 1924 年 1 月 30 日至 1934 年 2 月 26 日，林献堂等还 12 次上书请愿，要
求设置台湾议会，但每次都遭到日本众议院和贵族院的拒绝。台湾议会设置运动
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